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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Strategi Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA) dalam Pembelajaran Membaca Intensif Teks 
Biografi (Penelitian Eksperimen Semu pada Siswa Kelas VII SMPN 1 Pondoksalam 
Purwakarta Tahun Ajaran 2013/2014) ”ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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penulis selama ini. Salawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah 
Saw. Yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya, terutama bagi penulis. Atas 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ 
Penerapan Strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) dalam Pembelajaran 
Membaca Intensif Teks Biografi (Suatu Penelitian Eksperimen Semu pada Siswa 
Kelas VII SMP Pasundan 4 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014)” ini disusun dalam 
rangka memenuhi salahsatu syarat untuk memeroleh gelar sarjana pendidikan di 
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan 
Seni, Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Berdasarkan di lapangan, kemampuan membaca siswa masih sangat rendah 
khususnya membaca teks biografi. Dalam pembelajaran teks biografi penulis 
mengambil sumber atau bahan dari media internet dan buku kumpulan biografi, guna 
selain siswa mampu meneladani tokoh, siswa juga mendapatkan pengetahuan dan 
wawasannya yang luas dari buku tersebut. Penulis berasumsi bahwa Strategi DRTA 
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saat membaca teks biografi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak. 
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